











     






































































































































































  作者简介：王宁，男，山西临汾人，1967 年生，文学博士，副教授，现为
苏州大学博士后。  
  通讯地址：041004 山西省临汾市山西师范大学文学院  
  215006 江苏省苏州市苏州大学文学院博士后  








  苏州：0512――65118547（宅）  




  [1] 可参考王国维《宋元戏曲史》（东方出版社,民国学术经典文
库,1996 年版）页 58，郑振铎《中国俗文学史》（东方出版社，民国学术经典
文库，1996 年版）页 244，谭正璧《话本与古剧》（上海古籍出版社 1985 年
版）页 218。  
  [2] 见《文学遗产》2001 年第一期页 63。  
  [3] 宋周去非《岭外代答》卷十页六，参《笔记小说大观》（江苏广陵
古籍刻印社 1983 年版）册七页 366。  
  [4]《宋元戏曲史》页 55。  
  [5] 参胡忌《宋金杂剧考》（中华书局 1959 年版）页 197。  
  [6] 《四书五经》（中国书店 1985 年版）册上《孟子》之页 38。  
  [7] 以上并参《话本与古剧》页 185－186。  
  [8] 胡忌先生所言“以调名演本意者”，则或为故事类演出，参《宋金
杂剧考》页 166。  
  [9] 对此我另有《金院本之“和曲院本”及“诸杂砌”别解》一文专
述，可参考。  





  [11] 参钱先生《千字文院本之前后》，详《歌谣》第九十七号《俗谜溯
原补》，今据南京大学中文系《钱南扬先生纪念集》以述。 
 
